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Інвестиції  –  це  вкладення  у  розвиток  відносин  економічної  власності  на  основі  вдосконалення 
продуктивних сил. Інвестиції відкривають шлях до інноваційного розвитку, сприяють вирішенню проблеми 
зайнятості та залучення нових технологій, а також поліпшують соціальний клімат. 
Важливою  складовою  монетарної  політики  держави  є  банківська  система.  Сьогодні  діяльність 
банківської системи України необхідно спрямовувати на розширення виробничих інвестицій, а саме основною 
функцією  банків  має  стати  інвестиційне  кредитування  виробництва.  Серед  фінансових  джерел  інвестицій  в 
реальний сектор важливе місце займають ресурси комерційних банків. Комерційні банки можуть брати участь в 
інвестиційному  процесі  за  трьома  головними  видами  діяльності:  обслуговувати  руху  коштів,  які  належать 
інвесторам-клієнтам; співпрацювати в мобілізації накопичень і заощаджень та скерування їх в інвестиційні цілі 
через ринок цінних паперів; вкладати в інвестиційні проекти власні та залучені ресурси. 
Ресурси комерційних банків а Україні недостатньо залучені до інвестиційного процесу, хоча за інших 
умов  їх  потенціал  міг  бути  досить  значним.  Основними  факторами,  які  перешкоджають  активізації 
інвестиційної  діяльності  комерційних  банків,  є:  високий  ризик  вкладень  в  промисловість;  падіння 
прибутковості  інструментів  фінансового  ринку;  неготовність  багатьох  підприємств  до  прийому  інвестицій. 
Через недостатню участь банків в інвестиційній сфері відбулося порушення довіри з боку приватних інвесторів 
та механізму запуску інвестицій. 
Інвестиційний процес на макрорівні є складовою економічної системи, а звідси витікає і його основне 
призначення – перетворення інвестиційних ресурсів у нові дохідні активи тим самим спонукаючи економіку до 
розширеного  відтворення.  Для  його  активізації  необхідно  провести  аналіз  усього  механізму  з  урахуванням 
чинників  впливу  зовнішньоекономічних  систем,  розробити  ефективний  механізм  оптимізації  державних  та 
ринкових  інструментів  впливу  на  інвестиційну  діяльність,  слідкувати  за  капітальними  та  фінансовими 
інвестиціями,  а  також  надавати  особливої  уваги  соціальним  інвестиціям,  бо  саме  вони  є  поштовхом 
впровадження інновацій. При визначенні пріоритетних напрямів інвестиційного кредитування слід зважати на 
нестабільність  зовнішніх  фінансових  ринків.  Тільки  структурна  переорієнтація  інвестицій  дає  можливість 
збалансувати економіку. 
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